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Şevket Dağ
ve Türk resmi
u
O slâm dininin insan res­mi yapmağı menettiğini 
söylerler. Bununla beraber İslâm 
sanatında minyatürcülük şeklinde 
çok ileri bir resim sanatı vardı. 
Fakat koyu bir taassubun düşün­
celere hâkim olduğunu ve bu yüz­
den yakın vakte kadar resim ya­
panlara pek iyi nazarla bakılma­
dığını biliyoruz. Böyle bir devir­
de bir Türkün 
ressamlığı meslek 
olarak seçmiş ol­
masının büyük 
bir cesaret sayı­
lacağı muhakkak 
tır.
İşte Şevket Dağ
ederdi. Onun talebeleri arasında 
ilkmektep hocalığını bırakarak 
kendilerini tamamen resme veren 
ler pek çoktur. Bu sanatkârları 
Şevket Dağın teşvik ve himaye­
sine borçluyuz.
Bir sanatkârın hayatını ve eser­
lerini gözden geçirirken tarafsız 
bir zihniyetle hakikati görmeğe
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bu cesur ve 
fedakâr insanlardan biridir. 1876 
da İstanbulda doğan Şevket Dağ 
Sanayii Nefise mektebini bitirdik 
ten sonra çok sevdiği camileri 
tercihan tablolarına mevzu olarak 
almıştı.
Şeker Ahmet Paşa, Osman Ham 
di, Ahmet Ziya ve Halil (Paşa) 
dan mürekkep bir grupun 1902 
yılında açtıkları bir sergiye Şev­
ket Dağ da iştirak etmişti.
Daha sonra Şevket Dağ, Avru- 
padan resim tahsil ederek 1913 te 
memlekete dönen Çalh İbrahim,
Fehiman Duran, Hikmet Onat, 
Sami Yetik Ruhi ve Nazmi Ziya gi
bi arkadaşlara katılmış, onların 
getirdiği empresyonizmin tesirle­
rinden kaçınmamıştı.
10-12-1015 tarihinde kurulan ve 
ilk sergisini 1916 ağustosunun ilk 
günü açan (Osmanlı Ressamlar 
cemiyeti) nin azası olmuş, idare 
heyetinde çalışmış ve Cumhuri­
yetten sonra (Güzel Sanatlar Bir­
liği) adını alan bu cemiyetin ba­
şında bulunarak arkadaşlarına ve 
Türk ressamlığına büyük hizmet­
lerde bulunmuştur.
Meşrutiyet devrinde yetişen 
ressamlardan, Şevket Dağ da, Ha­
lil Paşa, Ahmet Ziya ve Ali Riza 
ile birlikte hem meşrutiyetten ev­
velki de\'ri, hem de Cumhuriyet 
devrini idrak etmiştir. Bu itibarla 
üç sanat neslini birbirine bağla­
yan kıymetli unsurlardan biridir.
Şevket Dağ mutlakiyet devrin­
de pek genç olmasına rağmen mes 
lek arkadaşları arasında çok se­
vilirdi. Anî Ölümüne kadar fikir 
ve beden sıhhati sayesinde kuru­
cuları arasında bulunduğu Güzel 
Sanatlar Birliğinin en sağlam bir 
uzvu idi.
T ürk sanatında Şevket Dağın mevkii, resmi sev­
dirmek, yaymak, gençleri teşvik 
etmek ve yetiştirmek bakımından 
hoca Ali Rızaya benzer. O da, re­
sim hocası olarak, bilhassa İstan­
bul Muallim mektebinin istidatlı 
gençlerini yetiştirmek hususunda 
sarfettiği gayretlerile kalplerimiz­
de yer almıştır. Mektebi bitiren 
istidatlı talebelerle bir baba şef- 
katile alâkadar olmakta devam
çalışmak lâzımdır. Bu itibarla bu
satırları sadece onu methetmek 
için değil, çok sevdiğim iyi bir in­
sanın ve değerli, bir ressamın ba­
na düşündürdüklerini kaydetmek 
ve Türk resim sanatındaki yerini 
gözden geçirmek isterim.
Hassasiyeti ve çalışkanlığilc 
muayyen mevzuları resmetmekte 
mahirane fırça kullanırdı. Fakat 
hakikî bir klasisizmi ve empres­
yonizmi iyi anlamış olmasından 
şüphe etmemek mümkün değil­
dir.
Ahmet Haşim, eski bir hoca ve 
fikir adamı olan bir zattan bah­
sederken «onun zengin bir kütüp­
hanesi vardır. Fakat Viktor Hügo- 
ya kadar gelir, dayanır. Daha öte­
ye geçmemiştir.» derdi. Şevket 
Dağ da yarım asırlık sanat hayatı 
içinde ilk hocası olan Valeri’nin 
akademik tesirinden kurtulabil­
miş, kendinden biraz daha genç 
bir neslin Avrupadan getirdikleri 
empresyonizm cereyanına katıl­
mış ve oracıkta kalmıştı. Bilhassa 
son yarım asır içinde, ilerleyen 
hayatla beraber sanatın da hayırlı 
veya zararlı merhalelerden geçti­
ğini, zarurî olan bu değişmelerden 
payımıza düşen dersi almak mec­
buriyetinde olduğumuzu anlama­
mıştı. Bu mahdut bilginin sanatı­
nı ve memleketini çok seven Şev­
ket Dağın ruhunda uyandırdığı 
endişeler onun gençliğe âdeta öü$ 
man kesilmesine sebep olmuştu 
O, gençlerin fena bir çıkmaza gir­
diklerine ve bunun da Türk san­
at hayatında fena tesirler yarata­
cağına inanmış ve bu yüzden sa­
lahiyetli makamları işgal edenle­
re varıncaya kadar herkese, her 
fırsatta genç nes­
lin düştüğü dalâ­
leti! anlatmağı 
çalışmıştı. Hele 
Güzel Sanatlar A 
kademisinin akı­
betinden çok endişe duyardı.
B ununla beraber birkaç sene evvel Akademide a- 
çılan bir talebe sergisinde ilk sı­
nıf talebelerinin yaptıkları, son 
derecede samimî ve büyük bir iti­
na ve titizlikle çizilmiş desenleri 
görmekle geniş bir nefes alarak 
«İşte Akademiden istediğim bu 
idi. Fena bir yolda çalışıldığım 
zannederek çok üzülüyordum. Bu 
desenleri görerek ferahladım. Biz 
talebe iken Valeri bize böyle de­
senler yaptırırdı.» demişti.
Bu sözlerdeki safiyete ve mem­
leket hesabına duyulan üzüntüye 
hayran olmamak mümkün değil­
dir. Fakat o gene aldanıyordu. O- 
radaki desenlerin Valeri zamanın­
daki telâkki ile hiç bir münasebe­
ti yoktu. O görünüşe göre hüküm 
veriyor, desenleri yaptırtan ruha 
nüfuz edemiyordu. Arada çok bü­
yük bir duygu ve düşünce farkı 
bulunduğunu görememişti.
İşte aramızdaki bu telâkki ve 
bilgi ihtilâfı yüzünden o bizlcri 
sevemedi. Fakat biz onu sever ve 
sayardık. Aramızdaki bu anlaşa- 
mamazlık ayrı nesilden olan bir 
baba ile evlâdın bazı hususta an­
laşamamış olmalarına benzemekte 
idi.
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